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á l . — ( 2 . a Época . ) MARTES 20 DE JULIO DE 1858. 
« 
i . í, 
Se publica en Madrid seis veces al me». Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Precio 1 real y 50 
céntimos mensuales, lo mismo en Madrid que en todo el Reino. 
i Dirección (jeneral de Infantería 
Negociado 7.°—Circular número 307.— 
El Oficial primero clel Ministerio de 
la Guerra , con lecha 6 del actual, 
me dice lo que sigue : 
«Excino. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dijo con fecha 29 de Junio 
próximo pasado al Capitan general 
de Castilla la Vieja lo siguiente: La 
Reina (Q. D. G.) se ha enterado de 
la comunicación que uno do los a n -
tecesores de V. E. dirigió á este Mi-
nisterio en 6 de Junio ae -1850, dando 
cuenta de que por sentencia pronun-
ciada en causa seguida por la j u r i s -
dicción ordinaria sobre robo y muerte 
inferida al Teniente Coronel retirado, 
D. Vicente Ciria, habia sido impuesta 
al Capitan graduado, Teniente, tam-
bién retirado, D. Mauricio Diez Pro-
veda, la pena de cadena perpétua 
con la accesoria de argolla y Otras, 
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i 
y de (juc' éri Üdnseenéndra á b ^ i i d fa -
llo, comprendiendo que por él q u e -
daba privado el mismo Oficial de 
todo goce militar y de los derechos 
inherentes á él, habia acudido el i n -
dicado antecesor de Y. R al Regente 
de la Audiencia proponiéndole que 
por el Juez que sustanció la expresa-
da causa se intimase al referido Diez 
Proveda la privación del uso de 
uniforme, insignias v de todo otro < o « 
distintivo mi l i tar , y se le recogiesen 
sus despachos, títulos y diplomas, 
con asistencia del sargento mayor de 
la plaza, á efecto de que se entregara 
de los mismos, lo que aceptado por 
la Audiencia se habia llevado á cabo 
en los términos propuestos, anadien-
do el ya mencionado antecesor de 
V. E. que lo habia hecho saber en 
ese distrito por medio ele orden ge -
neral y y f Q y m w 
dor civil de lar p 
Laja de l , i ñ t e í e í i d 
cor resp jnd ieü te i 
rfaéierfda pftrmic®; y ¿bh 
tando en ei citado escrito 
declarase el sistema que ha de se-
guirse en casos de igual naturaleza, 
y que se resolviese también respecto 
al destino qne deba darse a los dpr 
cumentos recogidos al Oficial penado. 
E n su vista, pues, y con presencia 
de lo informado acerca del part icu-
lar por el Tribunal Supremo de Guer -
ra y Marina, se ha servido declarar 
S. M., conforme con el dictamen del 
mismo Tr ibuna l , qué la disposición 
adoptada por el indicadoahCecesór de 
Y. E. fué-procedente y ' ' a r reg lada , 
poique eoncifció el que el penado que-
dara privado ostehsiWemente de he -
cho y de derecho del emj)léo, grado 
y rond^coracione* militaré*, s inc |u¿ ' 
para ello se hubieran tenido que em-
plear las f o r m a Y t á k ó q u e pcíra los 
cfl$<'$ de degradación militar tiene 
est&MfecfdfrÜft Ordenanza general en 
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el titulo Ifcf í f l S a d ^ ?8.". íodií fe 
que no-comprendió esta pena la sea-
tencia. Igualmente ha tenido á bien 
resolver S. M., de conformidad tam-
bién con el parecer del expresado 
Tribunal Supremo, que siempre que 
los Jefes y Oficiales del ejército en 
actividad ó retirados, sean desafora-
dos y juzgados por los Tribunales or-
dinarios , si se les impone alguna 
pena que lleve consigo la privación 
de erripleo, grados y condecoiacio-
nes. como que por la condicion del 
desafuero no necesitará para cansar 
ejecutoria la Real aprobación, que 
• Seria precisa si el procedimiento se 
| hubiese seguido por la Jurisdicción 
puramente mi l i t a r , si bien hayan de 
darse los conocimientos que previe-
nen las Reales órdenes de 10 de Di-
ciembre de 4 «32 y 22 de Junio del 
ano próximo ppsado, se obsérvela 
formalidad efe -pasar 4ú Jefe, que 
M) l ib ra ra el t itpi ta rt gdfrjeral del dis-
trito donde rBida él Oficial penado, 
Lé prlsenciaf bfa<S<f¡ Tj&é frtatttcM 
el Juez de la causa, de recogerle los 
Reales despachos, títulos y diplomas 
mililare^ xjue tuviere , los cuales por 
conducto del mismo Gamitan general 
se reip.itira^ á es^e iti^isierio para 
su (cancelación ; debiendp preceder 
j para ello el envío por la Audiencia, 
I al Capitan general , de certificación 
que contenga la parte condenatoria 
del fallo ejecutorio , y ponerse de 
acuerdo ambas autoridades, quedan-
do luego d cargo de la militar el or-
denar la baja en el ejército del con-
denado, y en Id iiómina de retirados 
si se hallase en esta situación, para 
que quede cumplida en todas sus 
partes la sentencia.—De Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E . para su conoc imien to 
v efectos consiguientes.)) 
* • Y lo trascribo á V. B. pára su in-
teligencia v finés oportunos. 
m 
Dios guarde á V. 8. muchos anos, 
Madrid 16 de Julio dé 1858. 
a0inn-';;,i f.' • fj!-í?ft H\ |;.I oí» 
/ AiUoniu ¡ios de Olam. i 
; o •.¡nnrlív-il'f .'i r/cnn"' H- :• 
V t FICRF; ; »B •. IF F-.J, . |Í¡- ,JI> 
Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°—Circula r número 308.-— 
ElSr. Oficial primero del Ministerio 
dé la Guerra, con fecha 3 del actual^ 
me dice lo que sigue: 
«Excrao. Sr." El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Inspector ge-
neral del cuerpo de Guardias civiles, 
lo siguiente: Conformándosela ReinS 
(QjD. G.) con lo manifestado por Y. E. 
eh sti comunicación de 14 del pasa-
Jo, por consecuencia de lo que se 
dispuso en la l\eal orden de 8 del 
mismo; se ha servido resolver, que 
lanío en los Subalternos como en los 
Capitanes que del ejército soliciten 
leoer ingreso en el cuerpo de su cargo, 
y que reuniendo las circunstancias 
que se exijen en los artículos 7.°, 8.° 
Y 9.r del Capítulo 3!e del reglamento 
militar de é l , será suficiente en la 
de estatura la de cinco piés y una 
pulgada.—De Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Y yo lo hago á V. S. para su co* 
nociinienlo y el de los individuos de 
•'se cuerpo. 
L>ios guardo á V. S. muchos anos. 
Madrid 46 de Julio de 1858. 
, • 1 ¡ i 'i\y r'C i •'•>«.' ti i ' \ I 
Antonio-Ros de Glano. 
Üireccion general de Infantería.— 
Negociado3?—Circular número 309.— 
M Kxcitio. Sr. Ministro de la Guerra, 
«on fecha 8 del actual , de Real ór*-
(len me dice lo que sigue: i -
(Excmo. Sr . ; La Reina (Q. D. G.) 
Avista de la comunicación de V. E., 
fecha 41 de Juicio ultimo > en que 
participa que el Teniente del regi-+ 
miento infantería de Guadalajara, nú-
mero 20, D Agustín Salcedo y Mera, 
nó se ha presentado en su. cuerpo al 
terminar la : Real licencia y próroga 
que le fué concedida para Bejet\i«e 
la Frontera, en la provincia de Cádiz, 
se ha servido resolver que el expre-
sado Oficial sea baja definitiva en el 
ejército, publicándose en ia órden 
general del mismo, conforme á l o . 
dispuesto en Real órden de 49 de 
Enero do • 1850; siendo ai propio 
tiempo la voluntad de S. M. que esta 
disposición se comunique á los Direc-
tores é Inspectores generales de las 
armas é institutos, Capitanes genera-
les de los distritos y al Sr. .'Ministro 
de la Gobernación del Reino, para 
que, llegando á conocimiento de Ids 
autoridades civiles y militares, no 
pueda aparecer en punto alguno con 
un. carácter que ha perdido con a r -
reglo á ordenanza y órdenes vigen-^ 
tes.» » 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid Í6 de Julio de 1 8 5 8 . ; h t r 
í'> • . ,¡' .•"!<> imil 
« i A n t o n i o iios de Útiho. i ¡ 
O b i f í i l • v • . , : m 4 ) ú h * 
Dirección general de Infantería 
Negocia do 4.°—Circularnúmero340.-r-
E1 Excmo. Sr; Ministro de la GueN*a 
se ha servido comunicarme^ en 5 del 
presente mes / ta siguiente Real órden 
circular : -Ü 
Excmo. S r . E n dé Agosto de 
1854 se dirigió á V. E., por este Mi-
nisterio de la Guerra , la R^al órden 
cifcülar siguiente: Sin embargo dn 
q u e , con posterioridad á la Real órt-
clon de 16 de Enero de 1801 sustitu-
yendo con asistentes los antiguos 
| criados de Jefes y Oficiales, se expi-
v * 
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dieron reiteradas , precisas j muy 
terminantes disposiciones con el fin 
de cortar ios abusos introducidos en 
el goce de esta clase de servicio do-
méstico, es lo cierto que no se ha 
conseguido nunca regularizarlo y r e -
ducirlo á sus justos límites, sino en 
determinados períodos , abreviado 
siempre por el interés ind iv idua l , ó 
por exceso de tolerancia y conside-
ración. Relajada ac tua lmente , como 
en otras muchas ocasiones, la obser-
vancia de lo prescrito, con grave per -
juicio de los intereses y de la severi-
dad de los principios militares, ha 
llamado este particular muy especial-
mente la atención de la Reina (Q. D. G.) 
y considerando S. M. que si en todo 
tiempo ha sido necesario, por razo-
nes de disciplina y de equidad en la 
distribución de las fatigas del s e rv i -
cio, reducir al menor término posible 
el número de soldados que se separan 
de las filas bajo, el concepto de as is-
tentes, lo mismo que bajo el de o r -
denanzas, lo es mucho mas en el dia 
en que el ejército va á sufr i r una 
disminución de las dos terceras pa r -
tes de su fuerza, con motivo del l i-
cénciamiento de los individuos que 
tienen opcion á la rebaja concedida 
por el Real decreto de I I del actual; 
se ha dignado resolver, que el s e r -
vicio de asistentes quede establecido 
sobre las siguientes reglas: Ten-
drán derecho á tomar asistentes los 
Jefes y Oficiales pertenecientes á los 
cuerpos de las distintas armas del 
ejército y los Facultativos y Capella-
nes castrenses de los mismos cuerpos, 
permitiéndose dos á cada Jefe, y uno 
;i cada Gapitan é individuos de las 
demás referidas clases. 8* Los Ayudan-
tes de campo, los Jefes y Oficiales de Es-
tado Mayor que se hallen montados, y 
lo mismo los de las Planas Mayores 
de ingenieros y art i l lería, tendrán 
también derecho á lomar asistentes, 
al respecto de uno por cada Jefe ú 
Oficial; v cuando estos ó los cuerpos 
de que dependan sus asistentes va-
ríen de destino, podrán conservarlos 
á su inmediación, solicitando oportu-
namente del Director del arma res-
pectiva el pase del asistente á otro 
cuerpo inmediato. 3 / No tendrán 
asistentes los Jefes y Oficiales emplea-
dos en la Secretaría del Despacho de 
la Guerra . en las Direcciones y co-
legios de las armas, Capitanías gene-
rales y cualquiera otra oficina ó es-
tablecimiento militar, i.* Ningún Jefe 
ni Oficial que se separe de las filas 
con licencia temporal llevará asis-
tente, á menos que la licencia se le 
hubiese concedido por falta de salud. 
5.a Los que salgan en comision de-
terminada del servicio podrán con-
servar sus respectivos asistentes. 6/ 
Los asistentes no quedarán nunca en 
los puntos de donde salgan los cuer-
pos con las familias de las militares,I 
aunque sea por corto tiempo, sino| 
que marcharán con el Jefe ú Oficial 
á quien s irvieren, siempre prontosá 
entrar en formacion. 7.a Los Jefes a 
Oficiales que pasen de un cuerpo y 
otro podrán llevar sus asistentes. 8.' 
Ningún soldado podrá ser elejido asis-
tente sin haber terminado su ins-
trucción y heeho prácticamente el 
servicio por espacio de seis meses. 9. j 
El servicio de asistente es incompa-
tible con la divisa de distinción. 10. 
Queda prohibido el uso de ordenan-
zas perpétuos. Los ordenanzas que el 
servicio requiera, serán diariamente 
relevados. I I. Los Generales emplea-
dos , los Jefes de Estado mayor de 
distrito y los de los cuerpos de Galui-
l lerfa, podrán tener ordenanzas de 
esta arma'. Las demás a u t o r i d a d e s 
militares que los necesiten p o r a el 
preciso cumplimiento de sus funcio-
nes, los tomarán de infantería, i -
No podrán tener ordenanza ni asís-
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tente persona ó autoridad alguna no 
militar, cualquiera que sea su cate-
goría. 43.. En su consecuencia, los 
.fefes de los cuerpos procederán á re-
tirar inmediatamente todos los asis-
tentes que de los mismos hubiere en 
el dia al servicio de personas que no 
deban tenerlos, con arreglo á lo que 
queda mandado: bien entendido, qu<» 
por la mas leve tolerancia en este 
punto ó por cualquiera infracción de 
las anteriores reglas:, en lo sucesivo 
se Ies exijirá estrecha responsabili-
dad, haciéndola extensiva, según el j 
caso, hasta la separación del mando, 
sin que le sirva de disculpa el verse 
compélidos por agenas causas y vo-
luüíV] á quebrantar lo que en ellas 
se previene, si oportunamente no hu-
biesen producido, como es de su de -
ber, p;irte del hecho.—La Reina 
(Q. D. G.) se ha servido disponer que 
la reitere á V. E. á fin de que , por 
todos los medios que están dentro de 
sus facultadesj contribuya u estirpar 
los infinitos abusos que se cometen en 
este asunto; en inteligencia que S. M. 
autoriza á Y E. para suspender de 
empleo at Jefe qué tolere en eí cuerpo 
de su mando la, menor trasgresion á 
lo que en esta orden se previene.—De 
Real órden lo digo á Y. E. para su 
cumplimiento.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y puntual cumplimiento 
pnla parte que le incumbe. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 47 d e Julio de 1858. 
Antonio Hos de Olmo. 
f-h , ' • .;. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 ?—Circular número 31 4 .— 
El Excmo. Si\ Ministro de la Guerra, 
en 12 del actual, me dice de Real ór-
den lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina ( Q. D. G.) 
en vista del oficio de V. E., fecha 9 de 
Junio último, en que participa que el 
Teniente del regimiento de infantería 
Zamora, número 8, D. Rafael Domín-
guez y Ruiz, no se ha presentado en 
su cuerpo despues de habpr termi-
nado la Real licencia y próroga que 
por enfermo le fué concedida para la 
provincia de Murcia, perteneciendo al 
batallón provincial de Ciudad-Ro-
drigo, número 42 de la reserva, sé 
ha servido lesolver que el expresado 
Oficial sea baja definitiva en el ejército, 
publicándose en la órden general del 
mismo, conforme á lo dispuesto en 
Real órden de 19 de Enero de 4 850, 
siendo al propio tiempo la voluntad 
de S. M. que esta disposición se co-
munique ñ los Directores é Inspecto-
res generales de las armas é inst i tu-
tos, Capitanes generales de los d is-
tri tos, y al Sr. Ministro dé la Gober-
nación del Reino, para que, llegando á 
conocimiento de las autoridades c i -
viles y militares, no pueda aparecer 
en punto alguno con un carácter que 
ha perdido con arreglo á ordenanza 
y órdenes vigentes.» • • 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y debida publicidad en 
el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 4 9 de Julio de 1858. 
Antonio fíos de 0¡.ano. 
• ' ' " MCLNCÍAS, .'J • 
—. Hf; mofiiún tf.íifoi¡r>—VI obíú wy Y. 
Cuerpos aétivos. •< 
', ' > •, • • i j . • i •• 
Por Real orden de 4,0 del actual ' 
se conceden dos meses de próroga 
para esta Corte ¿d Teniente! de Gerona, 
D. Francisco de Cepeda. 
Por id. del I ? , cuatro meses para 
restablecer su salud en Trillo, al Ca-
pitan del regimiento de la Reina, don 
Joaquín Mendoza. 
Al Teniente de cazadores de Ara-
piles, D. Antonio Sotomayor y Balboa, 
ídem para Zaragoza. 
Al del Fijo de Ceuta, D. (Jesáreo 
Pernaudez y Carbón, id. para Potes, 
provincia de Santander . 
Al Subteniente de cazadores de 
Segorye , D. José Párraga v i-inan, 
idem para Muía. 
Al Capellan de Guadalajfira, don 
Agustín Bernardo Jugarreta , id. para 
asuntes propios en León. 
Al c|e Isabel II , D. Andrés Rubio 
Y Silva, dos id. para Astorga. 
Al de cazadores de Madr id , don 
Manuel, Membradp y id para: 
Arapdiga , en Aragón. (¡, 
Al Subteniente de Navar ra , don 
Miguel Robenas y Oliber, cuatro idem 
para Dolores, Alicante. 
Por id. del 45 , al Capitan de Se-
villa , D. Cayetano Soler y Ortega, 
i^iem para restablecer su salud en el 
Molar. 
Al del mismo cuerpo, D. José 
Píivía y Padilla, (Jos meses de p r ó -
roga para esta Córte. 
Provinciales. 
Por id. del 12, cuatro meses pora 
restablecer su saltad en Pamplona, al 
Capitán del provincial de Cácere*, 
D. Mariano Dúo é Ibarra . 
Al del de Alcázar de San Juanj 
D. Dionisio Santías y Comas, id. para 
Vitoria. 
Al Teniente del de Teruel, 1). Au. 
tonió Hernández-y Juanes, dos meses 
de próroga para ViHoruela. 
Por id. del 44 al Capitán del dé 
Tuy, D. Francisco Tornero y Malo, se 
le autoriza para permanecer en ésta 
Córte," mientras so resuelva su adr 
misión en Inválidos. - , ¡ 
' í f ) . • M ¡ . f ( ' . ! í j - : { ! ú í ¡ , . . ^ 
Comisiones activas., «..-¡i 
Por id. del 12, al Teniente auxi-
liar de |a Dirección general del aj'm 
D. Liborio Viñas y Alaringues, Ira 
meses pqra restablecer su salud en 
TI • ' 1 Priego. 
Al Ayudante que fué del Capitan 
general de G r a n a d a , D. Justo Zaro 
y, Jinieno, seis meses para restóle-
ser su salud en Aragón y el vecino 
Imperio. 
í ií) *S¿ flSiiÍI'J uLiV'j' Uíi <i¿ i íl ü V 
EJÉRCITO DK FILIPINAS, í »1 . • • • ' 
I ' I ' 1 
Por Real orden de de Junio 
último se ha servido S. M. conceder 
al Teniente del regimiento infantería 
de Borbon, número 8 del ejército de 
Filipinas, D. Ramón Perez de Vargas 
y Diez de la CoHina, su Real permiso 
para que pueda venir al de la Pe-
nínsula á continuar sus servicios. 
En su consecuencia con esta fecha 
se destina á dicho Oficial al regimiento 
de Murcia' número 37. 
" • • ' . i': ' , 
NOMBRAMIENTOS, 1 
Por Real órden de 2 del actual se 
nombra Ayudante de Campo del Ca-
pitan general de Galicia, al Capitan 
de cazadores de,Alcántara, D. Manuel 
'Velasco y Breña, y al Teniente del 
regimiento de Almansa, D. Antonio 
Porlier y Miñano. , 
P o r i d . d e l 1 3 , i d . d e l s e g u n d o 
cabo de Extremadura , al Teniente 
del regimiento de América, D. Sergio 
Martínez v del Bosch. 
CUERPOS. CLASES. 
RETIROS DB OFICIALES. Al del de la Princesa, D. Tomás 
ne<Jin, id. para Betan-
r w pénts. 
RETIROS DE TROI»A. 
Por Real despacto áé fe ftllactlílí 
se concede el retiro para Palma de 
Mallorca, con 4,260 rs. mensuales, al 
Teniente Coronel de reemplazo, don 
Pedro Les-senue y QWjbs in . 
Por id. del 10, idr para seviua, 
con 567 rs., al Capitán del provincial 
dje Mailorj:^J)*. Jo5¿,.Ueipí) y; Rojas. 
I Al del provincial de Baza, don 
Narciso €hiqueri y Rivas, id. con 
aso de uniforme v ftiero criminal. 
1 Al Teniente del provincial de 
Juarca, D. Pascual Vicens y Villatn, 
j f j e m la licencia absoluta. 
Al del regimiento de Toledo, don 
Francisco Miranda y Montes, el r e -
tiro, para San Vicente de Crespón, 
tjoruña, con 297 rs. mensuales. 
J Í ' • ^ - • B 
RELACIÓN d$ los individuos del arma de la clqqe de [ropa á quienes, por Reales 
¡ órdenes de Á0 de Juniosé concede el premio de cQns(finria de 15 y 30 reales 
¡ vellnn wAnsuabs. • ' ' . ' .. ¡r • . j j 
• '-V I M MÍ. 
Por Real órden de 10 del corrien-
te , se concede á León Sanch^ de la, 
Veg3, soldado del cuartel de inváli-
dos procedente déla primera brigada 
manía ría Hp| fif i1 'Mjllfírítf • 
retiro para Carahanchel bajo, en esta? 
provincia, con el haber de 3 rs. vellón; 
diarios. 
Por otra de la misma fécha , se 
concede á Francisco Bautista Calvo, 
soldado del cuartel de inválidos, pro-
cedente del regimiento" infantería de 
la Reina, número 2 , el retiro para 
Olivar, provinpja de Guadaña ra , con, 
el haber de 3 j s . vellón diario?. 
" ) i d l ü É mm 
,xo brujen oí uosijflfi't^ 
JL 
1 : 
j i n e t e , . 5. , . . 
MH Horco, 13 
Albuera, 26 
Ceuta 
León, 38 
lílem 
'frrcsrtle Ve'rgA 15: 
Idem 
Id.de las Navas, 4 4 
R'Mna, S 
Cazs. Barbas tro, 4. 
Idem. 
Soria, 9 
S. Fernando, 11 . . 
Princesa, 4 
Afr ica, 7 
Múrcia, 37. . . 
Sargt. 
Otro.-
Otro. 
Otro. • 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. -
Otro. 
Saj-gt. 1.° 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Cabo 1.° 
Músico. 
' Otro. 
. . 2íécQ aScipfil 
Í •> NÓMBRES. I: 
Uviol feJoJ&h' 
Ob.'l •K.\:ir,th.<' 
i í . . > j*Jób<iü&3 
PREMIO. 
6>hU 
irtwj 
Manuel Ruiz Alearáz.. . V 
Rafael Banesa Bueno. I 
Alonso Sí>nchez / 
Antonio Diego Perez. 
Jo-é OHii Garcíflf; . )'. fW. •' 
Antonio Sauz Mojjovar 
Antonio' Morató Clemente. . . . . 
Fermín Muñoz Jover 
Juan Rodríguez Manoyo 
Manuel Marracó Brun 
José Sánchez Conejero 
Cristóbal Molina Sánchez 
Francisco Santisléban Mont-llano.. 
Domingo Fernandez y Fernandez. . 
Pedro López Fernandez 
Matías Muro Miranda 
Bernardo Ruiz Aldar. 
m 
.^.uh; ñii < j 7 
. ASCENSOS DE TROPA. 
D.&{0IOT '''« ¡ / O'V. 
! 
1 I <>< 
RELACIÓN por cuerpos de ¡os sargentos segundos promovidos al empleo inme-
diato en el mes de Mayo, con sujeción á la Real orden de 4 2¡ de Enero de 18oíí» 
CUERPOS. 
,t > y- ] i . .. • • - -i 
• • • <l:-)i\< • ; r ¡ , - i 
i • j J f • r1 ' i í V\' > 
HOMBRES. 
, ¡ , ; j ! 
FECHAS DE LA. APROBACION 
DK LOS NOMBRAMIENTOS. 
D¡a. 3Ies. Año. 
Ceuta 
Reina, 2 
Infante, 5 
Saboya, 6 
, , u « i í »» 11 j 
Agustín Cáceres . . 
Francisco Macías 
Antonio Tordesillas i 
Antonio Arriaga 1 
Luis Gabarron / 
26 
b 5 
48 
22 
1 29 
• 
Marzo. 
. S . < iM 
Mayo. 
\\ • • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
18S8. 
• ni, 
Id. 
Id. 
Id. 
> i 
i 
Id. 
i 
Cazadores , 4 2 . . . 
Almansa, 48 
Cazadores, 4 4 . . . 
Príncipe, 3 
Africa, 7 
Castilla, 46 
Murcia, 37 
Cazadores, 4 
Idem, 40 
Idem, 44 
Francisco Fernandez ) 
Antonio Galan 
Jacinto Diez 
Juan Rullon 
Cristóbal Tobarruela j 
Salvador Edo 
r Patricio González 
Joaquín Barbadillo | 
Francisco Casillas | 
Blas Astrana 
Celedonio déla Torre 
i . - . , • • • 
» w 1 . >«* rwíiL 
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RELACIÓN dé los Jefes y Oficiales dql. arma á quienes, por Real orden fecha 4 0 
de Mayo último, se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo ú lo dispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 da Diciembre anterior.' 
• { .*. • » t f f r r j t * . .•• i - v j - .atttiil 
ORADOS. ' CLASES. N O M B R E S . V 
«kl 1 " i•••••: _ü 
REGIMIENTO INFANTERÍA INMEMORIAL DEL REY, NÚMERO 4. 
. 6 l * ? : i < r 5 Í S f l i i X i ( ) < ) ' - ' » « . . / : ' . [ . • • - " _ ) 'v 
» - ¿^Coronel. D. Juan García.y Torres. 
» • T. C. D. Victoriano Alvarez y Suarez. 
Coronel. P. C. J). Manuel Teruel Barnuevo. 
T. C. • Otro. D. Calixto Menendez y Arango. 
Idem. S. C. D. Ramón Calviño y Varela.* 
Idem. Otro. D. Carlos Faura y Serra. 
Comandante. Capitan. : D. José Polidoro y Labadia. 
Idem. «•• Otro. D. Sebastian Milian y Bonet. 
Idem. ; ' Otro. D. Inocencio Ruiz de Accesino. 
Idem. Otro. D. Pedro de Pedraja y Arrera. 
Idem. Otro. D. Juan Artacko Lacorzana. 
» < Otro. D. Matías Villoldo Palenzuela. 
» Otro. D. Juan Caudines Peris. 
Comandante. Otro. D. Francisco Aguilera y Olive. 
» Otro. D. Joaquín Rama y García. 
» Otro. /.. D. José Cabrineti y Cladera. 
ia Otro. D. Juan Velasco y Arroyo. 
J> Otro. D. José Suarez y Caballero. 
» : < :¿ Otro. D. Francisco García y Osorno, 
ü Otro. D. Luis Mallerit y Mas. 
Comandante: OtVo, D. José Ruiz de Alcalá. 
» Otro D. Emilio Escalada y Artega. 
» Otro. D. Francisco Sirbet y Arcbiles. 
Capitan. Teniente. D. Francisco Guerrero, y Correa. 
Idem. Otro. D. José Calle y Hernández. 
Idem. Otro. D. José Lopo Piñeiro. 
Idem. Otro. D. Francisco Muñoz y Casanoba. 
Idem. Otro. D. Nicolás Esteras y Sánchez, 
(dem. Otro. 1 D. Luis Linares y García, 
ídem. 1 Otro. D. Rafael Argüelles y González. 
Idem. Otro. f). Emilio Gómez Alvarez. 
Í 1 S 
GRADOS. . r e í ? » 
Ca pitan. Teniente. 
Idem. Otrq. 
Idem. Otro. 
Idem. p Otro. 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
. Otro 
Otro. 
: i( Otro. 
Otro. 
Otro. 
-- —— a » 
' » 
» V l l „ .
» il / j ; Otro. 
» - Otro. 
,» »i Otro, y i 
i> / 1.1 Otro; 
» * Otro. 
» J/* Otro. ; 
» Otro. i 
D Olro. 
» :.)».!! Otro.! ; .r í, 
» Otro.-
;> < • • / Otro; í 
» >.':'/> i / / Jrritfttío/i; <• 
n jífífixji Otro. . i t> L 
j) .» ! 'i «Olro. t'.K 
» - ¿ Otror ! -
» : «• Subteniente. 
» Otro. »• i i 
» »>' Otro. 
» {Otro. 
'• VJ'k J . v . ? "Híf'.lJr ( 
REGIMIENTO INFANTERÍA 
; J j J 
» • 't Coronel. ¡ 
» JI ,T. C. , r 
T. G. P. C. 
Iden*. .,'j Otro. 
Idem. S. Cr , ) , 
Otro. , fiapttan. 
Idem. ,„ ; > Otro. 
Comandante. Otro. 
v> Otro. 
Comandante. • Qiro.. , ¡¡ 
Idem. , j, ' /, Q\W- i - türM : 
D. Manuel Hurtado Martínez. 
D. Rafael Heredia Y usté. 
D. Eduardo Carrnona Jimenez. 
t). Pedro Gal bey y Bous. 
D. Joaquín Salazar Narvaez. 
D. Vicente La hoz y Munet. 
D. AgustinSarra Navarro. 
D Agustín Barragan y Barragan. 
D. Carlos Gisbert y Sánchez. 
D. Diego del Rey Navarro. 
D. José Ceuto Perez. 
D. Rafael ChrreaS/tiáebé. "II 
D. Agustín Lizana Prida. 
D. Demingo Estelas Sánchez. 
Di Juan Tur y Más. 
D. Miguel Manzano Moren©. f^fft'JOi 
'rJ A 
• fírítíi 
wh\ 
D. Camilo Gruir Hernández. 
D. Bartolomé Serrano Muñoz. 
T). Rafael Payó Tarragona. 
D. Dionisio Hernández Mong«¿ 
D. Calixto Menendez Arango. 
D. Modesto Gabanes Fuentes. 
D. Joaquín González y González. 
D. Francisco Robles Eslebanes; 
D. Antonio Larreta Sánchez. 
D. José González Cubero. 
D. José Valdés y Díaz. .MIÜJ.IH " 1 
D, Federico SahVhez Cantos. 
I). Luciar.o Ma'rin y García. 
D. Sera pió Español y Carruano. 
> Í J O 
DE LA REINA; NÚMERO 2. 
D, Eduardo Aldanese y Urqmqe. 
D. Miguel Trdlo y Fi'gueroa. 
I). Alejandro Villegas y Pulgar. 
D. Diego de Qr-VP:7 Martín. , 
£)* Manuel Serrano Blazquez. . 
D, Juan Gaseo y Yaglie. ^ 
Q. Antonio ^0$ y López. 
L|. José Gonzdqz de Rivera. 
Q. Cándido yjbjña y Penegro. 
0 . Antonio V^lílerrama y Postjgq. 
I), Joaquín Jfpfldoza y Bretón., 
419 
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G R A D O S , - CLASES . N O M B R E S . 
Comandante. , G a p i t ^ . D. Manuel Vázquez García. 
P Otro. D. Ramón Loscertales y Sanquinis. 
» Otro. <t; D. José López y Barreta. 
» Ayudante. D. Tomás Guitian Olazarregui. 
Gapitan. , D. Fermín Loyarto Apecechea. 
Comandante. Otro. D. Manuel Sanz y Mellado. 
» Otro, D. Bernardo Sanz y Sánchez. 
» Otro. D Manuel Bosadilla y Acedo. 
Comandante. Otro. D. Antonio Gil Rodríguez. 
» ' Otro. D. Juan Garda Gutiérrez. 
» Otro. D. Hilario Bermudez de Castro, 
Gapitan. • Teniente. D. Domingo del Rio y Cortizo. 
Idem. Otro. D. Francisco Bardají y Perez. 
I d e m . ' ¿ Otro. D. José Domínguez y Tárelo. 
Idem. Otro. D. Faustino Casares y Román, M. 
Idem. Otro. D. José Gonzalo de Isla. 
Idem. Otro. i D. Dámaso Cevallos Escalera, 
ídem. Ayudante. D. Nicasio Bernad y Ramírez, 
Idem. Otro. D. Luis Bullier y MicaL .» » 
Idem. Otro. D. Juan Prada y Rodrigue». 
Idem. Otro. D. Andrés Segura y Fernandez, 
ídem. Otro. - D. Santiago Marffull y Mon. 
Idem. Otro. D. CárlosTorrejon y Niete. 
Idem. Otro. D. Plácido Cabanillas y Valdivia, 
ídem. 1 Otro. D. Manuel Rodríguez y Rodríguez. 
Idem. Otro. D. Federico Pereira y Mangas. 
» Otro. D. Emilio Gutierrez y Peña CarrülQ. i 
ídem. ' Otro. D. Enrique Gómez Marban. 
» \ Teniente. D. José Crespo y Verás, 
í) - Otro. D. Vicente González Saavedra. 
j» Otro. D. Cárlos González Roselló.- r¡. 
)> Otro. D. Mariano Modena Ballesteros. 
» Otro. D. José Pimentel y Miranda. 
>/ Otro. D. Luis Suero Marcoleta. 
» i Qtro. D. Ramón Gontreras Carrillo. 
» Otro. D. Cárlos Suero y Marcoleta. 
» Otro. D. Antonio Sánchez y San Pedro. 
>v Otro. D. Bernardino Abelleira y Pere?. 
» . Otro. D. Fernando Castro y Pardo. . ,¡ 
»' . • Otro. D. Andrés Cerrato y López. 
)> Otro. * D. Juan Rodríguez y Sánchez. 
• ' » nlí * i Subteniente. D. Manuel Arana Urabendo. 
» .' jj. Otro. y D. Oreste Carbonell San Juan. 
)> i / Ofw. n H. Andrés Reyes v González. 
m 
0 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. »»Wj / 
Subteniente. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Sebastian Gómez y Blas. 
D. Joaquin Sierra y Roca, 
f). Rafael García Menacho. 
D. Ernesto Rubio y Girón, 
f). Antonio Ochoteco Jimenez. 
O. Francisco Montero é Idalgo, 
0. Bernardo Sanz y Jaime. 
o'> 
REGIMIENTO INFANTERÍA DEL PRÍNCIPE, NÉMERO 3. 
» • Corouel. 
Coron&l. T. C. M. 
T. C. P .C . 
Otro. Otro. 
» .i S. C. 
)) r ' . i Otro. 
T. C. i • Capitan; 
Comandante. . Otro. 
D Otro. 
A Otro. 
Comandante. Otro. 
Idem. Otro. 
» Otro. 
Otro. 
» < Otro. 
Comandante. Otro. 
» Otro. 
» • Otro. 
» • * ' } Otro. 
Comandante. Otro. 
Idem. . Otro. 
Idem. Otro. 
ídem. Otro. 
Otro. 
• Otro. 
Capitan. Teniente. 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
Idem. f Otro. , 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
I). Mariano Ozcaríz Sauca. 
O. Joaquin Buen reí i y Jo ver. 
D. Joaquin Enrile y Hernán. 
D. Claudio Gutierres Vallejo. 
D. Eugenio Garmendia y Lesunda. 
J). Fermín Acedo y Rotaeta. ¡ 
D. Mariano Ruiz Arana Soliveras. 
D. Manuel Marin y Antequera. 
D. Estéban Casadevall y Roure. ¡ 
D. Manuel Torres y Cabrera. : 
D. Luis Osta y Espinal. 
D. Manuel de j a Mata y Ortega. 
D. Juan Milla y Ranau. 
D. José María Calvo y Benedit.. 
D. José Allit y Pastor. 
D. José Barrau y Ranero. 
D. Antolin Martínez Daunas. 
D. Bartolomé Cano y López. 
D. Rafael Canales Re vera y Dalla ve. 
D. Félix Pérez Orozco. 
D. Joaquín Vidal y Yiladomat. 
D. Nicanor García y Rodríguez. 
D. Bernardo Jimenez y Sánchez. 
D. José Naranjo y Morato. 
D. Félix Pizarro y Oviedo. 
D. Bibiano Sevilla y López. 
D. Joaquin Sánchez y Plomero. 
D. Emilio Berruezo y García. 
D. Antonio García del Canto. 
D. Juan Pizarro y Oviedo. 
D. Manuel de los Santos Colmenares. 
Ü. José Andueza y Armesti. 
D. Gregorio Martínez y IJbajo. 
(¿RA DOS. CLASES NOMBRES. -
Capitan. Teniente. i). Ezequiel Jitnenez San Juan. 
Idem. Otro. D. Juan Saez y González. 
Idem. Otro. I). José Martin Alcántara. 
Idem. Otro. D. Nicolás Romero y González. < 
Idem. Otro. D. Vicente Diaz y Morillo. 
Idem. Otro. D. Ramón Pierna vieja y Casas. 
Idem. Otro. D. Clemente Ramos y Hernández. 
Idem. Otro. D. Emilio de Vps y Pintos. 
Idem. Otro. - D. Manuel Lores y Rollan. 
Idem. Otro. D. Mariano Andueza y Armenti. 
Idem. Otro. I). Bernardo Rivero y Eluéz. 
Idem. Otro. D. Miguel Casades y Carreras. 
Idem. Otro. D. Mariano González Ortega. 
» Otro. D. Justo Jimeno y Baldeon. 
v Otro. D. Juan Castel y Perez. 
Otro. D. Emilio Gómez Orozco. 
» Otro. D. Bernardo Foch y Salsos. 
• v Otro. T). Ramón Iglesias y Burgos. 
Otro. t f). Clemente López "y Gutierre/1;, 
i) Otro. D. Ramón de Teran y Rabanal. 
» Otro. I). José Cruz y Guzman.-
» ' • Otro. T). Secundino Humara v Duran. 
Otro. D. José Caballero y Baños. 
» Otro. D. Blas Rodríguez" Ogea. " / 
, •» Subteniente. D. Luis Sánchez y Cuevas. 
» Otro. D. Pedro Tamayo y Castaño. 
» Otro. D. José Muesas y ¡Ierranz. 
» Otro. D. José Vilches y Gutiérrez. ; 
» • 'l Otro. D. Gonzalo Ulzurrun y Velasco. 
)> Otro. - D. José Creivinguel y Beseren. 
W Otro. ü . Pió Castro y^Blanco. 
» ^ Otro. D. Santos Naya Azara. 
» u Otro. D. Luis Cabello y Sánchez. 
i) Otro. ' I)' Juan Perez Cabrero y Pastor. 
)) 1 Otro. I). Eugenio Robles y Berruezo. 
>, Otro. 1). Mariano Gómez y Gómez. 
. r -. ' ihí/f .!; " -moúi 
REGIMUÍiyiO INFANTERÍA UE LA PRINCESA, NÚMERO i, 
'Í- l{' >V : i • 
i, •• Coronel. I). Carlos Bemaldo de Quiros. 
,> Tt C. M. I). Simón Beguiristain y Etberdin. 
Ti C. i \ G; D. Manuel Arduan y Loyzaga. * 
Coronel. Otro. ¡ ¡D. Manuel Moscoso y Lara. 
GRADOS. > CLASES. NOMBRES. . 
T. C. ;,. S. G. D, Cándido Clemente y Martín. 
» Otro. D. Juan García Carrocera. 
Comandante. ; Gapitan. D. Vicente Platero y García. 
Idem. Otro. TJ. Garlos de las Cagigas López, 
» Otro. D. Rafael Calero y Fernandez. 
» Otro. D. Natalio González y Fernandez.» 
Comandante. Otro. D. Antonio Morí y Speroni. 
T. C. Otro. D. Juan Librero Mayoral. ,¡ 
Comandante. Otro. D. Joaquín Bañeras Gordell. 
0 Otro. D. Antonio Mesa y Tovar. 
Comandante. Otro. D. Rafael Buchón y Alegre. 
Idem. Otro. D. Nicolás Oils y Vidaurreta..„ 
» Otro.. D. Agapito Simal y Moré. 
» Otro, D. Francisco Caturta y Laborda. 
» Otro. I). Julián Ibañez y Beímoute. 
» Otro. D. Pablo Guinea y Aranquic. 
a Otro. x I). Manuel Guedan y Fernandez. 
Comandante. Otro. U. Anselmo Rodríguez y Andrés. 
» OLro. U. Mariano Navarro, y Gómez. 
Capitan. Teniente. D. Antonio Macías y Vial. 
Idem. Otro. D. Mauuel Rodriguez Catalau. 
Idem. , Otro. I). Baldornero Mercadillo y Quijano. 
Idem. Otro. D. Gregorio Casado y García. 
Idem. Otro. I). Tomás Camacho y Fernandez. 
Idem. Otro. D. Polonio del Rio y Martinez. 
Idem. Otro. D. Vicente Diaz y García. 
Idem. Otro. D. Telesforo I lurralde é Iñigo. 
Idem. Otro. D. Joaquín González Llanos. 
Idem. 0¡ro. D. José García Conde y Altellis. 
Idem. Otro. I). Ramón de la Torro y Labaino. 
Idem. Otro. D. Joaquín Valcárcel y Povo. 
Idem. Otro. D. Juan Martinez Chornet. . 
Idem. ' Otro. D. Leocadio Sousa y Ladrón deGuevara. 
Idem. Otro. D. Garlos Bamonde y Fullós. 
Idem. Otro. I). Gaspar Tenorio y Perez. 
Idem. Otro. D. Julián Rodero y Agudo. 
Idem. Otro. 1). Antonio Gil y Jimení). 
Idem. Otro. D. Juan Diaz de la Quintami. 
» Otro. D. Gabriel Sorrolla y Moter. 
Capitan. Otro. D. Rodr igo de Rodrigo y Mollor. 
1 Otro. D. Francisco Mendoza y González. 
Capitan. Otro. D. Eusebio Francés de la Torre* 
Idem. Otro. D. Telesforo Martínez y Velasco-
GRADOS. - - 'CLASES. NOMBRES. 
* <! Capitan. D. Rafael Araujo y Pradamos. 
» • y Otro. • ¡«ut ' D. Carlos Sánchez y Arjona. 
i, ' Otro. 1). Juan Madair y Uriondo. 
» i [ Otroi D. Enrique Rodríguez Prado. 
Capitán. Otro.* D. Alejandro Di vi y Cartagena.1 1 
9 • ' Otro. 1). Emilio Abades y Chaves. ' 
)> = •<!•;/ Otro. D. Antonio García IVrtierra. 
* )). • i :;¡ » v Otro. D. Luis IMariz y Pérez. 
• • w - ^ Otro. D. Manuel Pous'a y Alonso. 
» ' Otro.' D. Fernando Carrascosa y Mainer. 
» , ¡¿I Subteniente. - D. Pablo Ruiz y la Quintana. 
)> Otro > ' D. Juan Blake y Orbaneja. 
» . < Otro. D. Santiago Torres y Cuenca. 5 
»i • { Otro. D Ricardo Alós y Anvgui . 
M / Otro, ; D. Inocencio Car bajo Grijalvo. 
)> Otro. ' D. Eduardo Hacha y Mor^ado.^ 
» Otro. D. Prisco HachA y Morgaao. " 
« Otro. , D. Eduardo Tofroja y Madero. 
» Oti'o. D. Rafael Bruja! y Melgarejo. 
)> Otro. D. Juan Martorell Santos. 
)) Oíto. í). Manuel Gutiérrez y Ruiz. 
o6.uK y sw^rtíhnH c/no: vi ( .0 «i/túL'U n <f$f¿(! i a » . 
Brigadier. > Coronel; , • D. José Laureano Sanz y Pose. 
Coronel. T. C. M. D; José de Santa Pau y Bayona. 
T. C. P. & D. Jacobo raoz y Balmaseda. 
T. C. >' Otro. , . D. Ignacio Mqrales yFer re r . 
T. C. S. C. i). Joaquin Entreme ra y Muñiz, 
T. G. .) Otro. , D. Manuel Rodríguez Moure. 
Comandante.' Capitán» i b. Gabriel González Ogeda. 
REGIMIENTO INFANTERIA DEL INFANTE /NÚMERO *>, 
Comandante. 
» 
Comandante. 
» 
» 
Comandante. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
» 
» 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
O.tro. 
Otro. 
Otro. 
D. Juan Jimenez Lucena. 
D. Santos Pons y Cortés. 
1). Juan Fernandez Aguado. 
D. Manuel Diaz Cornejo. 
D. Vicente Aracil y Martínez. 
D. Francisco Dasder y López. 
D. Juan Porcel del Moral. 
D. Tomás Porcel del Moral. 
D. Jerónimo de la Torre y Velasco. 
D. Antonio Moreno y Navarro. 
D. Isidoro Gutierrez Vi llegas y GutiorryZj. 
ü . Antonio Orué y Moreno. 
j r - jn v i u ^ f i / . K / 1 i Í Í M y 
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GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
Capitan. D. Vicente de Castro y Martínez. 
Otro. D. Faustino Recio y García. 
Otro. J). Tomás Cordon y Gutierrez. 
Otro. D. José Delgado y García. 
Comandante. Otro. D. José Trujillo y Celani. 
Capitan. Teniente. D. Manuel Cubero y Fernandez. 
Idem. Otro. D. Bernardo del Amo y Avila. 
» Olro. D. José Ormigo y Gallardo. 
>) ., ti i Otro. 1). Domingo Santo Domingo é lbariez. 
Capitan. Otro. D. Alfonso Villegas y Fernandez. 
Idem. Otro. D. José Arévalo de los Rios. 
Idem. Otro. D. José González Herrero. 
Capilan. Teniente. . D. Nicolás de la Torre y Padilla. 
Idem. Otro. D. Miguel Villalonga y Gilaberl. 
» Otro. D. Juan Perez de Burgos y Ormaecliw. 
)> Otro. O. Adolfo Pons y Montéis. 
Capitan. ~ Otro. D. Ramón Barreda y Freire. 
» Otro. D. José RibelJes y Llaser. 
D. Salvador Hurtado y Aragón. 
I). Francisco Rodríguez y Perez. Capitan. 
» 
Capitan. 
Otro, 
i Otro. 
JB'í/i 7 tí Otro. I). Antonio Perea v Codonier. 
Capitan. 
Idem. 
Idem. 
b 
Ayudante. 
Teniente. 
Otro. 
Otro. 
D. Victorio Rodríguez y Muñoz. 
D. Fernando León Camargo. 
y> 
D. Feliciano Nogal y Nogales. 
D. Rafael Crauser y Baquer. 
Otro. D. Matéo B i llegas y Fernandez. 
Otro. D. Antonio García y Fernandez. 
Otro. D. Genaro Mulero y Marín. 
Otro. D. Juan Castillo y Martínez. 
Otro. 1). Nicasio Villa'rejo y Fernaudez. 
Otro. 
-« Otro. 
Capitan. 
Idem. 
Idem.'- -
» t . I). Antonio Calahorra v González. 
» > D. Jaime García y Rovo. 
•vi'.' í«r; 'i * ' . ü t • 5ÍI.I X". 4 i t i . f l « 
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